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より従来の 1250℃10 時間という高温処理に比べて 700℃2 時間の比較的低温で合成
できることを明らかにした。さらに、合成された化合物について X 線構造解析なら
びに Li-NMR によるリチウム原子の環境についてした検討し、合成された化合物の
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